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BREVE BIBLIOGRAF~A SOBRE 
SPINOZA 
Joan Lluís Llinas Begon 
E s  dificil que una bibliografia sobre Spinoza sea breve, dada la  
gran cantidad de textos existentes sobre Spinoza y su  obra, por lo cual 
cua lqu ie r  selección implica de jar  s in  mencionar ob ras  s i n  d u d a  
importantes. El criterio utilizado aquí no está definido claramente, siendo 
una mezcla de otros: calidad, interés, disponibilidad en  el mercado y 
actualidad. En  todo caso la  bibliografia que se ofrece a continuación será 
necesariamente pobre para los conocedores de la  obra spinoziana. Pido 
disculpas por ello. Del mismo modo, espero que la  bibliografia sea útil 
para  quien esté interesado en  introducirse en  la  obra de Spinoza. 
A) OBRAS 
GEBHARDT: C a r l ,  d i r . ,  S p i n o z a  O p e r a  im  A u f t r a g  d e r  
Heidelberger Akademie den Wissenschaften, Heidelberg 1924. 4 
tomos. Se dice que es la mejor traducción bajo el aspecto de la  
crítica textual, aunque contenga defectos filológicos. 
GEBHARDT, C.; O. BAENSCH, A.BUCHEMAN, dirs., Baruch 
uon Spinoza: Samli tche Werke.  Leipzig 1922. 3 Tomos. O t ra  
brillante traducción al  alemán. 
WERNHAM, G.: dir., B. de Spinoza: Political Works. The TTP  in 
pa r t  and  the T P  in full, Oxford 1958. Excelente traducción. 
Spinoza, Obras completas, Ibérica 1966. Trad. de Juan  Bergua. 
WEINBERG, G.: Ed., Obras completas de Spinoza, ACE, Buenos 
Aires 1977.5 volúmenes. 
SPINOZA.: Ética, Ed. Nacional 1975. Trad. de V. García Peña. Es 
l a  traducción castellana de l a  Ética más utilizada, aunque sea 
discutible. Otras traducciones castellanas son la  de José Gaos en  
EDAF (Univ. México, 1977), la  de Oscar ~ o h a n  en FCE (México 
'? 
1980) o l a  de Francisco Larroyo en Ed. Porrúa  (México 1982, 
incluye también el TTP). 
SPINOZA.: Tratado Teológico Político (TTP) .  Alianza Ed. ,  
Madrid 1986.  Traducción  d e  A t i l a n o  Domínguez.  B u e n a  
Traducción. También es interesante l a  traducción de Enrique 
Tierno, que incluye además el Tratado Político (TP), Ed. Tecnos, 
Madrid, 1985. 
SPINOZA.: Correspondencia, Alianza Ed., Madrid 1988. Trad. de 
Atilano Domínguez. Hacáa falta una traducción de las cartas de 
Spinoza, muy interesantes para indagar más a ú n  en su filosofia. 
Esta edición completa la obra aparecida hace un par de años Las 
cartas del mal, que incluye también la correspondencia de Spinoza 
y que quizás sea una mejor traducción (Folios Eds., 1986, l a  
presentación es de G. Deleuze y la introducción de C. Gebhardt). 
VAZQUEZ GARCÍA, MANUEL E., Ed., Spinoza, Ed. Península, 
Barcelona 1986. Consiste en una selección de textos de Spinoza 
agrupados en bloques temáticos: filosofia, ontología, teoría del 
hombre y teoría de la sociedad. Interesante. 
B) DICCIONARIOS 
BOSCHERINI, G., ed.; Lexicon Spinozarum, La Haya 1970. 2 
tomos. Excelente diccionario. 
GUERET M. et  al., drs., Spinoza Ethica. Concordunces, index, 
listes de frequences, tables comparées, Louvain 1977. 
OKO, AS . :  A Spinoza Bibliography. Boston, GK Hall  and  C. 
1964. 
WETLESEN,.J . :  A Spinoza Bibl iography,  1940-1970. Oslo- 
Bergen-Tromso, Univ. Forlaget 1971. Continuación del anterior. 
WETLESEN, J.:Internul Guide to the Ethics of Spinoza, Oslo 
1974. 
PRÉPOSIET, J . :  Bibliographie spinoziste, París. Belles Lettres  
1973. 
RUNES, D.D.: Spinoza's Dictionary. Westport. Grenwood prs .  
1977. 
C) C O M E N T A R I O S  S O B R E  T E M A S  Y L I B R O S  D E  
SPINOZA 
1. gtica 
BARKER, H.. Notes on the Second Pa r t  of Spimza's Ethics, en  
Mind, N.S., 42,1943. 
FERSTLER, H.W.: Skeleton Key to Spinoza , en Man and World, 
West Lafayette, Ind 8, 1975, págs. 424-435. Defiende que l a  
primera parte presupone la  quinta. 
JOAQU~M, H.H.. A Study of the Ethics of Spinoza. Russell & 
Russell. Nueva York, 1964. 
GUEROULT, M.: Spinoza. Dieu (Ethique 1) ;  París 1968. 
GUEROULT, M.: L'ame IEthique 2), París 1974. Son estos los 
trabajos más importantes de los útlimos años. Imprescindibles. 
N A E S S ,  A . :  Freedom, Emot ion  and  Sel f-Subsis tence.  T h e  
Structure of a Central Part o f  Spinoza's Ethics, Oslo 1975. Intenta 
explicar la  relevancia de Spinoza para el pensamiento actual. 
2. T rac t a tus  de intel lectus emenda t ione  
DIJN, H de.: T h e  Significance of Spinoza's Treat ise  on the 
Improvment of the Understanding,  e n  Algemeen Nederlands 
Tiidschrisft voor Wiisbeaaerte, Assen 66 ,  1974, págs 1-16. 
Defiende que el TIE es la lógica de Spinoza. 
EINSENBERG,  P.D.:  How t o  U n d e r s t a n d  De In te l lec tus  
Emendutione, en Journal of Historv of P h i l o s o p h ~  La Jolla 1971, 
págs. 171-191. 
JOAQUIM, H.H.: Spinoza's TIE.  A comentary. Clarendon Press, 
Oxford 1940. 
3. Trac ta tus  Theologico-Politicus 
PINES, B.: Spinoza's Tractatus TP ,  Maimonides and Kant ,  en  
Serita Hierrosolvmitana, Jerusalén 20,1968. 
4. T rac t a tus  Poli t icus 
DIJN, H. de: Ervaring en theorie i n  der stautkunde. Een Anulyse 
van Spinoza's TP, en  Tiidschrift voor Filosofíe 32, 1970, pgs. 30- 
71 .  Relaciona la teoría del Estado con el método deductivg y las 
vías del conocimiento. 
D) OBRAS COLECTIVAS 
BEND, J.v.D.dir. ,  Spinoza on Knowing, Being a n d  Freedom. 
Proceedings of the Spinoza's Symposium a t  the Internat ional  
School of Philosophy in the Netherlands (Leusden 1973), Assen 
1974. 
Les études philoso~hiaues,  número dedicado a Spinoza. julio 1972. 
Raison présente, número dedicado a Spinoza, París 1977. 
HESSING, S.: dir., Speculum Spinozarum, Londres 1977. 
Les études philosophiaues, número dedicado a Spinoza. Octubre 
1987. 
Archives de philosophie, número dedicado a los primeros escritos 
de  Spinoza. Enero 1988. Este y el anterior son los escritos más  
recientes aparecidos en  revistas de filosofia referidos a Spinoza. 
E) ESTUDIOS Y ENSAYOS SOBRE SPINOZA 
A L A I N ,  S p i n o z a ,  G a l l i m a r d ,  P a r i s  1 9 6 5 .  A c e n t ú a  e l  
racionalismo. 
BRUNSCHWIG, L.: Spinoza et ses contemporains. PUF, Pa r í s  
1951. Presenta un Spinoza con muchas influencias cartesianas. 
DELEUZE, G.: Spinoza et le probleme de l'expresion. Minuit,  
París  1969. 
DELEUZE, G.: Spinoza: Filosofía prác t ica .  Tusque t s  eds. ,  
Barcelona 1984. 
DARBON A.: Etudes spinozistes. PUF, Paris  1946. 
DELBOS, V.: Le spinozisme. Vrin, París 1950. 
GEBHARDT, G.: Spinoza. Vier Reden, Heidelberg 1927. 
GEBHARDT, G.: Spinoza. Losada, Buenos Aires 1940. 
GUZZO, A.: Il pensiero di Spinoza. Ed di Filosofia, Torino 1964. 
Visión no naturalista. 
HAMPSHIRE, S. .  Spinoza ,  Faber  & Faber ,  Londres 1951. 
Presenta a Spinoza defensor del ideal de ciencia unificada. 
HARRIS, E.E.: Salvation from Despair. A Reppraisal o f  Spinoza's 
Philosophy. La Haya, 1973. 
HUBBELING, H.G.:Spinoza, Herder, Barcelona 1981. 
MISRAHI, R.: Le désir et la réflexion dans la philosophie de 
Spinoza. Gramma, París 1972. Obra de carácter racionalista. 
MOREU, J.: Spinoza et le spinozisme. PUF. París 1971. Acentúa 
la  importancia de la  ética en  la filosofia de Spinoza. 
MOREAU, P.F.: Spinoza. Seuil, Paris, 1975. 
POLLOCK, F.: Spinoza. His Life and Philosophy . Nueva York 
1966. Un clásico. 
WOLFSON, A.: Spinoza: A life of reason. Philosophical Library , 
Nueva York. 1969. 
ZAC, S.: L fdée de uie dahs la philosophie de Spinoza. PUF. París 
1963. Una tesis doctoral que ofrece una interpretación dinámica 
de Spinoza. 
F) SOBRE LA DOCTRINA DE DIOS 
CURLEY, E.M.: Spinoza's Metaphysics. Harvard Univ. Press. 
Cambridge (Mass). 1969. 
FORSYTH, R.M.: Spinoza's Doctrine of God in  Relation to this  
Conception of Causality, en Philosovhv (19481, pgs. 291-301. 
HUBBELING,  H . G . :  Logic  a n d  Exper ience  i n  Sp inoza ' s  
Mysticism. en BEND, S p i m z a  on  Knowing ... O.C. pgs. 126-143. 
LACHIEZE-REY, P.: Les origines cartésienes d u  Dieu de Spinoza, 
Vrin, París 1950. 
SAW, R.L.: The Vindication of Metaphysics. Londres 1951. 
G )  SOBRE LA ~f SICA 
HOENEN, P.: The  Signifrcance of Cartesian Physics for Spinoza's 
Theory ofKnowledge, en  BEND, Spinoza on Knowing ..., o. c., pgs. 
114-125. 
H) SOBRE EL CUERPO Y EL ALMA 
BALTHASAR, N.: L 'rnmortalité consciente de l'ame humaine et la 
mortalité d u  corps de l7tomme cher Spinoza, en Tiidschrift voor 
Philosophie, Gent 1941. 
DUCHESNEAU, F.: Du modele cartésien au  modele spinoziste de 
L'etre vivant en  Canadian Journal  of Philosophy, Edmonton 3 
(1974). 
SIWEK, P.: L 'ame et le corps d'apres Spinoza. Alcan, Paris 1930. 
1) SOBRE LA T E O R ~ A  DEL CONOCIMIENTO 
DIJN H. de: De epistemologia van Spinoza. Lovaina 1971. Tesis 
doctoral. 
FLOISTAD, C.: Spinoza's Theory of Knowledge, "Inquiry", Oslo 
12,1969. 
PARKINSON, G.H.R.:Language a n d  Knowledge in Spinoza.  
Ibidem. 
PARKINSON, G.H.R.: Being a n d  Knowledge in  Spinoza, e n  
BEND, o. c. 
PARKINSON, G.H.R.: Spinoza's Theory of kowledge. Clarendon 
Press, Oxford. 1954. 
DAVAN, D.: Spinoza a n d  Language,  e n  The  Philosoohical 
Review, Ithaca 67 (19581, pgs 212-225. Las verdades filosóficas no 
pueden decirse adecuadamente en el lenguaje. 
J) OTROS 
CHIEREGIN, F.: L 'influenza dello spinozismo nella formazione de 
la filosofia hegeliana. Cedam, Padua 1961. 
DELEUZE, G.: Spinoza et l a  méthode générale de Mar t i a l  
Guéroult, en Revue de Méta~hvs iaue  t  de Morale, 1969. 
DREYFUS, G.: La  méthode structurale et le Spinozs de Martial 
Guéroult, en L'Aae de la Science, París 1969. 
FRIEDMAN, G.: Leibniz et Spinoza . Gallimard, parís 1962. 
GRAM, M.S.: Spinoza, Substance and  Predication, en  Theoria 
(Lund), 34,1968. 
HALL, M.B. y A.R.: Philosophy and natural philosophy: Boyle 
and  Spinoza. en Mélanaes A. Kovré, Hermann, Paris 1964. 
HALLET, H.F.: Creation, Emanation and  Salvation: A Spinozistic 
Study. Nijhoff, La Haya 1962. 
HASEROT, F.S.: Spinoza's Definition of Attr ibute,  en  T& 
Philoso~hical Review, Ithaca 62,1953, pgs. 449-513. 
JONAS, H.: Spinoza a n d  the theory of organism, en Journal of 
Historv of Philosophv, Berkeley, 1965. 
KOLAKOWSKI, P.: Pierre Bayle, critique de la  métaphysique de 
l a  substance en  Pier re  Bavle: le  philosophe de Rot te rdam,  
Elsevier-Vrin, Amsterdam-Paris 1959. 
LAGNEAU, J . :  Quelques notes s u r  Spinoza ,  e n  Revue de  
Métaphvsiaue et  Morale , 1985. 
MATHERON, A.: Individu et Communuuté chez Spinoza. Minuit, 
Paris 1969. 
MATHERON, A.: Le Christ et la salut  des ignorants chez Spinoza, 
Aubier-Montaigne, Paris  1972. 
McSHEA, R.J.: The political philosophy of Spinoza. Columbia, 
University Press, Nueva York 1968. 
MYERS, H.A.: Sistematic Pluralism in Spinoza a n d  Hegel, e n  
Mind, N.S., 45,1935. 
PRÉPOSIET, J . :  Spinoza et la  liberté des hommes. Gallimard, 
París 1967. 
PENA GARC~A,  V.I.: El materialismo de Spinoza, Revista de  
Occidente, Madrid 1974. 
ROUSSET, B.: Le perspective finale de L Ethiaue et le probleme de 
la  coherence du  spinozisme. Vrin, Paris  1963. 
ZAC, S.: La morale se Spinoza. PUF,  Paris 1959. 
ZAC, S.: Spinoza et 1 'interprétation de 1 'écriture. PUF, Paris 1965. 
